







































































































N Strategy M SD M SD M SD M SD
1 Teachersprepareforthelessonsproperly. 2.99 0.84 3.05 0.94 3.23 0.87 2.66 0.97
2 Teacherscreateapleasantatmosphereintheclassroom. 3.54 1.02 3.80 0.94 3.99 0.88 3.40 0.97
3 Teachersgiveclearinstructionstoyou. 3.38 0.95 3.62 0.98 3.86 0.88 3.09 0.99
4 Youdevelopagoodrelationshipwithyourteachers. 3.24 1.05 3.48 0.99 3.72 0.89 2.95 1.01
5 Teachersgivepositivefeedbackandappraisaltoyou. 3.20 1.07 3.49 1.02 3.69 0.94 3.05 1.06
6 Teachersselectinterestingtasks. 3.70 1.10 3.95 0.94 4.11 0.88 3.61 0.99












2.73 1.06 2.89 1.03 2.99 1.01 2.67 1.03




3.06 1.12 2.88 1.07 2.98 1.04 2.66 1.09
13Teachersemphasizetheusefulnessofthelanguage. 3.18 0.98 3.05 0.98 3.18 0.94 2.77 1.00
14Besidesgivinggrades,teachersgiveyouotherrewards. 2.71 1.14 2.67 1.00 2.6 0.94 2.83 1.12
15Youareinvolvedincreatingyourownclassroomrules. 2.88 1.08 2.62 0.95 2.58 0.88 2.73 1.07




2.79 1.12 2.46 0.99 2.47 0.97 2.45 1.04




3.10 1.11 3.37 0.97 3.53 0.90 3.02 1.04
20Teachersbringinhumor,laughterandsmile. 3.32 1.19 3.61 1.00 3.77 0.96 3.25 1.00































2.55 1.03 2.66 0.92 2.75 0.87 2.48 1.00
25Yousetupseveralspecificlearninggoals. 2.68 0.99 3.00 1.05 3.22 0.97 2.53 1.05
26Authenticmaterialsareused. 2.77 1.06 2.87 1.03 3.00 0.99 2.60 1.07




2.76 1.00 2.66 0.83 2.71 0.79 2.55 0.90
29Teacherstrytobehavenaturalyandbethemselvesinclass.2.85 1.12 3.34 0.93 3.53 0.84 2.94 0.99
30Gamesandfunarehadinclass. 3.44 1.12 3.50 1.02 3.62 0.97 3.22 1.09
31Teachersstatethepurposeandtheutilityofeverytask. 3.21 1.01 3.38 0.93 3.57 0.83 2.97 1.02
32Teachersconstantlyencourageyou. 2.77 1.09 3.07 0.99 3.22 0.98 2.74 0.94




2.76 0.99 2.67 0.84 2.73 0.79 2.55 0.93
35Teachersincreasethegroup・sgoal-orientedness. 2.71 0.91 2.76 0.92 2.82 0.87 2.62 1.00








2.50 0.88 2.50 0.81 2.55 0.78 2.38 0.85
39Teachersaresensitiveandacceptyou. 2.82 0.98 3.05 0.9 3.14 0.88 2.86 0.92
40Youdogame-likecompetitionswithinclass. 3.35 1.23 3.14 1.15 3.20 1.09 3.01 1.27
41Teacherssaythatmistakesareanaturalpartoflearning.2.78 1.05 2.98 0.98 3.08 0.96 2.78 1.00
42Therearevariousactivities. 3.17 1.03 3.26 0.97 3.40 0.91 2.95 1.02
43Teachersanalyzeyourlanguagegoalsandneeds. 3.09 1.05 3.17 0.98 3.34 0.89 2.79 1.06
44Youhavepen-friends. 2.74 1.18 2.77 1.13 2.96 1.10 2.36 1.10
45Youhaveextracuricular(out-of-class)activities. 2.80 1.18 2.85 1.14 3.03 1.10 2.45 1.13
46Teachersselecttasksthatdonotexceedyourcompetence. 2.92 1.06 3.10 0.98 3.27 0.89 2.73 1.07
47Teachersmaketaskschalengingtoinvolveyou. 3.03 1.13 2.82 1.06 2.99 1.00 2.44 1.10



























































Eigenvalue 12.10 44.80 44.80
PercentageofVariance 2.05 7.59 52.40







































































































































Eigenvalue 14.8 39 39
PercentageofVariance 2.99 7.86 46.8



























suggest that teachers should utilize the















































































































































































































































































































































































































a style ofteaching students en masse in

























































































































































































































































































































































* **Strategy Mean SD
1 1 Prepareforthelessonsproperly. 6.64 0.69
2 3 Giveclearinstructions. 6.60 0.83
3 4 Developagoodrelationshipwithyourstudents. 6.60 0.66
4 5 Givepositivefeedbackandappraisal. 6.57 0.67
5 21Provideguidanceabouthowtodothetask. 6.40 0.77
6 2 Createapleasantatmosphereintheclassroom. 6.36 0.91
7 6 Selectinterestingtasks. 6.26 0.77
8 9 Helpthestudentsdeveloprealisticexpectationsabouttheirlearning. 6.21 0.84































36 3 Raisestudents'curiositybyintroducingunexpectedorexoticelements. 5.05 1.31



















* **Strategy Mean SD
1 6 Teachersselectinterestingtasks. 3.70 1.10
2 2 Teacherscreateapleasantatmosphereintheclassroom. 3.54 1.02
3 8 Teacherstryandfilthetaskswithpersonalcontentthatisrelevanttoyou. 3.49 1.04
4 30Gamesandfunarehadinclass. 3.44 1.12
5 9 Teachershelpyoudeveloprealisticexpectationsaboutyourlearning. 3.41 1.03
6 23Teacherschooseinterestingtopicsandsupplementarymaterials. 3.41 1.03
7 3 Teachersgiveclearinstructionstoyou. 3.38 0.95
8 40Youdogame-likecompetitionswithinclass. 3.35 1.23
9 20Teachersbringinhumor,laughterandsmile. 3.32 1.19
10 7 Teachersencouragecreativeandimaginativeideas. 3.26 1.02
11 4 Youdevelopagoodrelationshipwithyourteachers. 3.24 1.05
1231Teachersstatethepurposeandtheutilityofeverytask. 3.21 1.01


















26 1 Teachersprepareforthelessonsproperly. 2.99 0.84
2736Nativespeakersteachsomeclasses. 2.92 1.06
2846Teachersselecttasksthatdonotexceedyourcompetence. 2.92 1.06
2937Youthinkyouareanordinarymemberofthegroupasmuchaspossible. 2.89 0.92
3015Youareinvolvedincreatingyourownclassroomrules. 2.88 1.08
3129Teacherstrytobehavenaturalyandbethemselvesinclass. 2.85 1.12
3239Teachersaresensitiveandacceptyou. 2.82 0.98
3348Youdesignyourindividualstudyplans. 2.81 1.12
3445Youhaveextracuricular(out-of-class)activities. 2.80 1.18
3533Teachersoferavarietyofmaterials. 2.79 0.92
3617Teachersencourageyoutodecoratetheclassroomandmakeitcozyinanywayyoucan. 2.79 1.12
3741Teacherssaythatmistakesareanaturalpartoflearning. 2.78 1.05
3826Authenticmaterialsareused. 2.77 1.06
3932Teachersconstantlyencourageyou. 2.77 1.09
4028Teachershelpmaintainthesetofclassroomrulesthatyouaccepted. 2.76 1.00
4134Youcanhaveasmuchresponsibilitytoorganizethelearningprocessaspossible. 2.76 0.99
4211Regulargroupworkisincludedinyourclass. 2.76 1.07
4344Youhavepen-friends. 2.74 1.18
4410Teachersfamiliarizeyouwiththeculturalbackgroundofthelanguageyouarelearning. 2.73 1.06
4514Besidesgivinggrades,teachersgiveyouotherrewards. 2.71 1.14
4635Teachersincreasethegroup'sgoal-orientedness. 2.71 0.91
4725Yousetupseveralspecificlearninggoals. 2.68 0.99
4816Youarealowedtocreateproductsthatyoucandisplay. 2.57 1.15
4924Teachersencouragequestionsandothercontributionsfromyou. 2.55 1.03
5038Youregularlyreviewtheclassroomruleswithyourteachers. 2.50 0.88
*Ranking **Numberoftheitemslistedinthequestionnaire
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